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,, MHi «m b* Mp.
MtMMrW
SSLp.C;
M«rr«f(7 sMtOmmU wlHb* ^ 
MMMMt VIUM*! mriMt Mfte* U M. ••' *1M 
Mf«Mt«b*«^f*T>~aaa .mijMr ttlb.
taSSta
I—, M4 »ff«luBl< •
IMM ••(<*•• rei»«
Mimr» ^ ■• MdrMrtiMfy acriM of teb 
•MbM vt if*.ttfira«t*y U»i Suu [a A»-
^ im.'. itft fc^ftag wop lar4l« M«a4i«*. 
— itiiii ■nr<<H.^Mtam
■ba.»W a mttml*, w9 katar mA Mrthla(< 
aaatf» aiiaAyw HaWiWMi toaaXiaaa. 
YmmmmM ikac portb* ka* lba tirrar 
- * - bi OaSlstaa
in afwrabarrara oT ilikr
____Tt aaa • MeMwjrM itrai. ika dauila
•fa lae akkaatac w ba ta^aatad. aad vaa* it 
caMa la lha daHbbrfta Mla/ta.ar uFa abiM la 
» <•*>••• rktwar aar. taa frmtHu \t eryiaf 
•ItrfiU ---------------------
rapaM tkadaUiU,
1 aaai a^’rAnlla. Hera la a in>a eoa*
at aM Maf fMatacff ear aad a lajH 
laga ear. «iib aaait lor •4BMkffa. liatarW
vith
k.»sDg Bf auiaa aad paiuag d»«a aaaaia laa 
«raa el a ] oincf atb^ck aagiw at tra o'el'fck 
U>a iiUciMua aad aeda at tk iba aut »ora-IB HM j i----------------
Tba paaraa. tra kM« aMi MMOb •!••• aa- 
•laiariiagH
rrat oar el ib»»; two etSara kra IrUada, aad 
■baia era two I antra *tih ih*ir avaa. la laa 
CMiraa of (an buara aad a BaU ta Ihia 
cMBBiuBii/, as lar^ ikta U aaaaua 
arabloo ruand a pf‘*a>d dtaaar labla m tbia 
oitUupulii, ttara ara ire aetvala duaia vita
laial reaalia} a aia<b daal.vhtdi aiaaamagad, 
aw aia avi eaaaa «ff, owiag la iba ooata ul tba 
uiiaaanl pnaWpal la aButaar dual; a araaoib 
darl. vbicb tbara *aa aaorji raaaaa to boHaao 
kad lakai. plica, tbaogb taa 
aba raaaUaiolri
>M<«I ta aaltr of Bura vr laaa >ulu iba ai 
ilaa ol Iba 4hm»t iwaira l«>k a diraei pan I 
aualat an kil«d; mad tbaaa mra tan a
••HaadaafMaMMala. AaBeaaaia(aaadldi&^ 
•MteBT Caaatr«fca^*1aaoh| far City ••baa. 
- .h^ka.
f-
•lar aaaaU a^ZltoW u pay half yaarly la d-
•^Ua











...,iinaaa.la pay aawh« yaa ••• Bi.
w dadUatahaarai, S d n o hoa  aaab«;—|a
4.. Wk a av faada an all aakaa^.
.. Wbaa Iba Miaaak aaia baa laft aa,.
WbaalMfMdakaayb..r.atiM. 
.^IM W pay Iba papar-Bokar. 
■^iZ ta y Iba IBilag prlaiaa.
.. SSm la pay Iba lawlHid irlbaM 
^•aa ta pay Iba papM aantir,
,, oZaM^y IkabllblalBaUar.
'■ tSSw^JaWUBdaaa^
Caata Aaa tba paepU e#%lia-
•ay i«B>H,g. 
lu«(i<iM et<Btanlaiiiap>ia,ttM irala aiappiag 
lo lb our^.w; uo. waa Ivughl ia Ibaiwfaafa 
car •bUa ika trsia ,*aaia Mia>ai aed iba oa. 
•ilh bbcrrUiatcauHavaa i.iidMai • rddalar 
aiuppiod-plata '•Thraa ai ibo «a^ Mim 
•era tail brbiad; uaa •!# carried Iru n ido 
atcur vl ibo aua> oM aapMMlduB tba lufyage; 
M<dbcr lay Bbai ..........................
laaboalMIM •aila iiaagrag bn 
auk>,aiie M ohlU uaruarad tar U.waiiad '
laiadr. . Oa iba u
At lha aaeuad u 
ea>.ui>al«r. bcauBlar kaca ia tba apuri. «a|i 
and the B
. -......................................... lobaat
a ^ala>. fbd Im caaiMgad lo laira uiia ul 
miiura ue lha rMd, obila, ariia iba
Iba Orauiaji. ba bexad up Uia etaai id pru. 
Bi lunbar aWiighur. Tba tiaa «aa «aaar> 
y aigbi, Iba ian iMair briag al • la iM 
neralog. Iilaalalrd ihai ibaas am out ••-
^ ftrtJMWfcd Mngfaf wiwanc Tjgnar?
bia^tai A„p|.| Srpirtabcr •■oabiad la lZZ.«a 
•.'U,na,ArBl>Ir\«S8.00D«aa ia IhrM i 
pirwa.«840d)(M> ta 6c. aad «M0M9 la




VlUpCMMa I. tbdl.«BMa«r Maaaa. babta. Ilia. /. A. MMki. dM. <. A Miaadn.AMkaMv-
*^Caac’STrl^aMlaoKi' dhA^li * all piWM^uay cjb ac *.ao»«n«aaa m 
A KoOtJUAV uk' tt WIU. kUILM «a T
4 ApfM»MA,<,̂ t..V.C..»Ktaby>>d -IT'JUsrssrrra'sniri:; —-----------'M«>auaM...baw«i
'THB .a*MM(Ma Mr. M-aT.lZMjilp ik 7U I -V iia ps*,-. M.
1. ■kapaaetwatibaUvIaMaaMaad laa d- »̂• '*•«• imuy oaaaytaa ay ' ^ktaky banrlr. TV aoMMik
ialMM^allaa. * TTi TliT, i.? ~ '<1—* Mimua... M IM Oniary. •atab iMy a.c SUad. tar ih. paipum of mUoi
IkMB •lUaapawuUyMUbMdia. —aCi—IMia ■mat.aad alaaibat^KUK Vaapia; oaa ha taaad la aay uf lU MtaU'iH
To tiM Pnblie QramUj.




Obi bimM tad Oniaaan a.











abd ai .ibr bouBahif«.Ae.d«b|. -
oppunu Ibi BI Uiaitaa. riicB (d 
TBiaaaMal(iuo itaUara) cae ‘
___________________________________ ■
PrTba prrai raloe «l iLta auA 
I NfaitiMly pnrnl by iu atlai.uon .. a
m. ni.uini . -f- MBM.
aifO„ Paolnbcra, Rj-J"»«» iSinBc 1 _r. SaaaM Mmot. HaydMta. bla aallfa olaM if Haidpaia
^rLt brnarUr piMtjL loAr I'r.faaalaa 
•y panaatablp la dModaadtBaadj.lBlaraaaa- 
ilaa. Umot .■ Pblrd dlmat. iaaih aid#, laaa- 
aiaaly la freat of th. Coon deaat. 
iaaaary Hi, le&a
ICi:: w.-"------
T. a; ti -
^NOKB. I *ce.M. prucicalulrrctab. ihicb I, .im. Ubl, 9ik Yma ^ FBATHSIW •aatad laMadl-
Artaahaibt N»et.
J«a.-ii.aoarr.
•T .< LMw. la.iirlita, ar. 
ILLrraeuoa La« la iba rariau Caarta la 
4pau, uMi«. Flf atug aad draebaa Caa- 
Uc. .ad*!! UM Oean of Appmla. CollaeUraa 
pr^puy alt.B<l.d lo.
tf.yfTiila, Ky.. FMraary 13, IdSS
MayarOla, Fabroary IB. laM ^ ... ............................ .. ________
tal4bta|laa*«arBy fhtadaaad etauiaart to »i'|<«ar a» iha -waa .,i loli." in u« pM-^ ■"»*
CM hM ana « Cuaa. * a.TTMianta I b«a Im.< ''be nrw oon auygmeil ta Ibia ' avrb.' TTiijy;
. Tba uicol UxuM MW
aUbatall; you uaa.aao mli 
----------------- ■( laa Miv Firm Sara ' .1 »•^ ' atobl. M li.ria« priidpal
.iMaic,
■1 Uupuj. ..r Uie >
^rMMRba.
ibty M. •«
J Ikt. FracMc. la UM Caani al Ammb <ad ad-
a* rimOj wriiB t^hurcb. 
Faara>ry lU,
•uo will b> ieaadliiu>laiia4pr«ap«udiMaafB.|.
lay UMr datw .ad Ufi(.rc>.Ji^7M bMpitaM ^oloxa <»
Umu a aaaUiauea if covJd.aMaad euma. I poolat Bp u« vhul.
CllAd B. COOfIS. [Cboitc |.p« of Olanl Uuuui. ..f u>e iiniar. ol —^ ---------------------------------------- ' '
Mayarltta. F«biMry IS, IsM Hus, .ob aiaiptaand BconuDicBr >i,.ua>r ul wa- I "118VILI.K STAH C&NULES—ISO baiaa




Iu inaCuurl ul ApMii SI diulucBy. Auj u













A LL kladt lOtsal Rai.it boaaui •« aoUa 




B. louBoAkbli OAs. 
aalmahtaalOB prelaadlaait oalla la ib.eoaairy
rn» B OadoMabta bifa laam to Isfarm ib. Pab- 
JL l«ib.lb.bMjan™asl*ad.laaddkiaBUliia
Or Iba Uw tad osat laaty aiyla., ia *#10# ha la- 
tlua Ibrauastloear parabioara.
Wiiehw by lb. a«t eMiratta laakan, .sab ta 
TsbM, JsbaaiB. kuMaaM, Eatasl. CaatualU. 
Hrary .adolnora. Kallraal >VuelMB,la Usld tad 
SUrorOMi Lady’a an. Uald WaKbaa tad Cbalaai 
Otala’ Pab, Ten aad Kbar Itaaitt; Cuaao.-Palut- 




W, •'- " ....................
IH U lid. SloMiad 
fiacy 3.IU.r Iwelry; B.I RiafS oC nil ttytasi 
. •“--'-pioi.MiU.lyV'i------ll«..‘iltaJi
I Boablaai
Oa<d awl Sllr.-r ThoablM aad da«iaol_





nriLlXeiBlIau. Ihil̂ tKlIci or laadiela. tad 
TV mr^ry. His aSeC It an Third Sirwi. oer
Tara aad OM oMiaMaaan oaa aa,
ht tl i l .  
Saanr aad aihat Saosat. alw.va at btad.
.lay srtlok or ailrsr aadt M orOor oa lbs 
att solica tad amt raafosablo lira.. P. 









>kea rail or abiaa, ul 
>£K-8 GALLERY.
I ptalaal nsdla^
, (or ytan iT ajllwia. Ltaoar,Oaa fa a t. a lol M o 
OwdepilaaMpBlfaBt •Mil




liriNlKI>VULl.<.s—lOOboieiby 10,10 by 
TT II. ofbn.ibnuiJ wi r.ri liu.iry. 
JalyiU,'ie ■ a.d n)Y.STZ.
l BBRT r ADAIR.
WatBKa.4NU NAItM
290 Srr; ................
MpL <3. less B. F. fa O. H. P- THOMAS]
____ MAYSPILLB.AY
rrSB B^l|om a... lamin, , panawriilp.
A aadar iba.iyi* .ad am. lar iHo aaruM. of 
FALntafU rOH* 1a Uia dly af ktaySrUlT^ ^
eomplM^^KSJSlIJJ^.'tlllfiraMa!!?^^ cuuW




■k io 1 G
; io pcrfraiiy aa- 
s hecu. acquierd
tUalOCky iO Paek al uiL pulul
Tba Saojor partaor of ine li or Nurtbara li no baa had
k. 8 POYWT*. -
la Saojor partB _________ ,
[•HoiiMirQpu.rdooriiwooly yaor. la IDs atol- ofiuai
;.vror:ii;Bof.h..u7u7.
. e( nrloM 
B. '8. POVNT*.
;ap--S0 R.,ir nik,ia Fratk Taaa,
-------------------- . Lacuur'.bauB iiir ■auractiu. iu ibeanuTBa-
ABoJItyor nio Pork, .ad ood. of kiiiyaiHjbullUii(rflrn.«:ii..i.iBporuDa^m- 
•fa.ayb..iuoe.Mr«.raloiboaa«bobaTapaireB. uyv.. linuur.. wu.r.. uaJ uun rTiwar lor iL. 
Iambus borviolura. _ _ I Uiblr, taould be io ibr huiiil.oU,«rt b<Hi»kauper
iaib. euOBiiy. Iu. eoujrtyhi lurhiOa. Or M 
wmlo yi.e nir mul.ra, «■!• oiunii'iy.'taau eTi'inTb.y <rlii ba prapatad to aiaka Uba la Ibota dMulH U Pack •lib ibaai.




. Huw tu 
dnlliiro iail » apinaruJ i
l,ncuu. op i,tauo.....^Tt4piaa>a aw. eoaipb 
•Old OB (ba lua'hBfaetara of Lc|uura ibai »« »i








UM.bw iaMMIu.auw laaa. far Iba earaer Cblib
coalial. binaro,
.. pubii.b«l b I . ------------- -------------------------
dwJ.r. »u1 iBiporiar* ol Uifuoro la ll>i. oily. I'hi. 
- alvoc uuuld .poak Bum in ta.or oriLa nitablJI- 
') *“ o'benvioB iaiil..
Jaaod. 'Sb SEaToN . bilAkPCi
NWaataiat w..NT*ta.
DP-‘ liriT; -n "•
■ - I jblylU dANUAKYA-BICUCKUr.'
LACOtR-S PATENT IMPBOVKD PROCESS ,,- 
For HokHy all klbda of | VV
Iftquors anoTVluefar, ,]i“.
INSTANTLY, BY THE D.<i£ OF LACOUa'S 
-98ENT1AL OILS.
'A Y  '
tacpT Kfararai.
• aiharlird Anala OIT. J. ( 
•■fOvavial Richard
I-™ ...... I., 1 0,1. „ ^ ., ,b.
Lae.k»r'.Ch.mic.i .v.uipsi.iloBo, Laeaar oa ibo
u oiay ••• blia pafasaaliy or adon 
r. Ua •III ladimi. tba im al al
ur Lecuur'.i.bva
^ V l ^l.llO O
LALOUH-8 oVl“oFc^NAC. a 
a itparlor Imuiiou ol !• S brl. UoDfaila'oSncarnoumi ' ''
If.velll. /aaa IT IoS6—if , »ill b.vr a lall If.liy a.var.aoO • bBOUloliji.rk- A Fonl'i Kita Poaderi ^
M..e.llo.y.aa IT. leSC-if_________________ |)i.,e.,lu,. Cooi.uu. R.tidta Whitay u.ll b.t ».«« U» Ital. 8.. uU,
MuIIVM ■tubutaiibu. 'abaay.. by th. an of ibaOtl ofCoyake. to No^; JiS l^.o^MdHboi.
» Baparlortniota far Bools aad 8bo.,poiap la y«"„Sr»My, Pi. Appl. taaady. doBBOa Cay. l July 39.’« 8. 8. roVN^
___!_______________________ , old Vwylola ItaU Whfaky.ttouroaa Whlaty,*c.l July 3.’Sffl
UIAR.kER8 bamay Liryo. aBallfauarBroaB' OIL OF CLORAT eb.i 
r Cura. wiU 6,ul a aooa aiulwi far m or iBay Whiaby toold IrttI 
caa bora ii n.M tmla kreua aa iba .aria, al tea 
lUuoB F.lory oa Mail nnw. JUj.viaa, fay.
JOnm CaUWalLalaU.
October Plb.'SS




IMItTtt MWItAIK*. IMVfaKh •••.••, *a
I Ab iB-t ra.Blay fnrm .No* York a lun 
1 ootui.. olPorie-.---------- ---- • ^ OIa Eaclfab Ola &e . »o so oor of ih. bu.1 .IrvaiM tad hoaliby, aad al
LAcJt R'8 cilNCtNTRATED ACID '"2* ®"'-
:"i:’4e4-ru‘
Crulrut^ Acl?. V*w,.f'c,o bo mad*
Oil. ro- 
a Oil Iota
tak?aJ-8irJ« RudaV aud •ea 
T^^uMhAfaaad b.)IMi i at d lbva«h br
MMdhaktaWnfcf "-*‘1*‘*' ‘'Jr"'
>—•■noahlaoaykoMa. Hrra b lhaatary: 
* > Ata'IbloBiat IriM■ AfaB*aoka ateiakilr 'I faBiatln
Cfcieaiot«aW«kfaetty. HaBrl»lihaBM-
latta firl B( a Myru clwrth. •!;• Hard ao lfa«-al a be n* « n




akita «aatd ad  o# iha “ olaf’d ^
MB MMlad k   Bialairt. lad warud
iarGataMaakhridaltaM. HhCaldMO>-ah
^ Io^Wm^Ma'S. *1IM Ctty Balli BaaaK * . 
Wood aad ioBpbFJoab, lady., aad Joha dath-
*^’ildO«»w Ih. ippatdead W ataliM.d 
loaopplruy raeaaapwhfah B>y orear by ib.
rharcTHil •aold'taaka • whlw «atfc. wba waa 
(ar«ar(ybhatda(har«.
Tta dtfkry aahnldrd M» raithlotMtMaad 
Mddto. Ba flaad aad lra«aad hy ittm. 
udibaaMdaHitlB.himieg •atda el (aad
wiMidlM.a.oalydiM'' WruryuctaB
HkeiMIThlalaarTaWwraak placd.oa Tkafaaii 
|»j»j>Ma hod uapad aiUk the ^kay (or
„eu






!'tbl wkat**"'^l3EA row, s'RARFB'fc Co"*
War..................• I.'SS
CTTB biva taoM lEiprwa Packayta «htafc kava 
Tfr ta. ta o« haoda aaM ata BMlIit. avail- 
IwCMprtMf panaha to eat tad pay dhafp. aad 
nfiatbnaaioay Wr ##• ylro aaOer IhaC r— 
IhafaroMiM rorla 30 da,a aad ebary.
JTRSlTcWiuee,.
* tUlaa. I paehap.





IK FLT PAPER, far
'fcL::Vb!Ti OJUbHAr/s fa CO.
.. niaor wF raiMBkewti 
k-'” j»
^^TEkS hraaybl ta 1^ Marfan iUbb^ 
daSBavor ■ a mmai of IbOwcalUBl 3'w'I'y iptafaa aupplM •»! nyU.arauld<a'oaw
MICtCfaiA fabA tNS, 
e.i8S« ^
IKW PCMta'
Tha aadvnlcatd bhtW raaalvad aad 
“T^ addad ta Bla alroody Bb lot of Faral-
^tattra,CHAIkS oi «I>J^. SUKBaUS. 
S35?kAl», CEKTR8 STABOS
r.L'r.'STfArniKadBS af S^“**. •
*s.-±ba*'r.i2rT:2:.rs-.od be •IH Bake la aMar<.aa tawi •
MayarilU. HopCrahtr 4, U
•at Burilelve Ihs •!
-------t-rr;r.v™ri!
ittaAtaM fataafaJM war ttKAATM.
a Wo.i kaaoa.Boief.lliMa rviaady fa. SoauB ' yml vyoi the third propariy laatbituivd la ibe rieb, vlMae.aalty adar 
........... .................................. NIcta rvadara dfa-
Ab la rooelpt af a Mye lavat. of Papon aad
Lattat do 
kata Pan do «0li 




tnvv dIraeUoa.leuonUter. Fall 
-acoiirpaay tha hattleL Price. M par batUe 
truaa batitoor ibaBOAo (6va It aaBbn) *1)1
Mr. BLATTBRWAN.





U WM Famna at paylK wbw Call ai tL
Itay aad Ibaka •oil. TMLIyiild.ih 
bavr ■ fiasaoioral .rein.—a f.ll. r
darb-i
led •Ith thv tact th.I tao •III Ufa. boirer 
ratMvlir**'***^*?"*'’"^ ibal iba. aa-
ate* Baordtra la bar family.
-o Irom Ih.G.islavkrii
CTTbvo.OlUaropai op lacbar'^''*- rarb 
>Ul.eaBlaia.sufielaBi OH fur nttklof 300 yal-
bo OMsrely packed aad taippad (•tlb UR af lad-
lay) fr. of aborya, to any part af tha cMotry.
apea tba rwUpt a( $10, ta lb- addwaeor
P. LACOUR. We» ---
Fahraary 93. IkSd-lt
•Ktr waiiTfa wmbat wloCK.
cn BRL.S. 8ap*rirr H'bHa Wheel Finer n 
t)U r.iann el IlM ftaver Mills aad ve •■!■
r-MiUfol aa-l maUr .tvU a* Pwii 








R.ferraca PiM, dlJ 
Nne Papm, pi.la 
Pvrfafmdlfaatai 
Q-.IU Pent, may Badai 
Do Pmala do >fai
*«Tll.'M ExproMte^
lU lubri. ScLoatoCratbod tai
idtATnkukM.
:rr»V:.r^iE;jS:E,::£
; Hi Lmt^fO* Ti»n (Dmcntir} of jn- 
rMNQ* rraaallttoMMMi*
14ita«kiw«wtWf M*t<«rt»M ^M l>




mMiIm wmm. ta flwrila. wfctefe (l»> 
^V.d.u.1 m tW fllta-r* UM-fc lo« f 
J»4..W to«««to* B*tku •
twr* frM IW UoaaiaM. 
fi^T^ q.fc~.u fa, !.««.■ —««■ tfcatoor 
^rSSiWfclwifcir* e( iW tMaiy ia lb. Rar.
-I...il^
£2iaSni«SrtJSU.W.
Min ta ifc. (nail jvj ibara or 0.9 oifcor M*- 
lul Irifcooal, or ta tmf prft.l. (atiridiul «bo 
VdlMka tfcadaaaao at ■; r%Kfc^« efcoeo 
a4 «M Hut*, ol lilriloirotoaawfcor. Th. 
OOM, too, 4»aa( ap^tottd »r ifc# Cvaf tUliult, 
WB.(bM I .fcaU f lo North Corolb^iM ia 
«M tortha roiBraaol lb. PraBbytrulo otoe- 
tloa”«r oec jraOBM loa^ axarrit /epiUi. 
iBihk^coaoifj. Locowh^a fo 0. uto o. 
^_kiirh«a7. urroaaa-aerdJazNaiaafra.
a HiUa Mtar.oaya tbt BiMlaor. 
«ku iba atmla-Uwanw ihaaflii 
lakokrg>iactaB««oicfc,
>oalh iaitriiil Ifca .llaatlaa, niihaal 4»t»f.
: C7llkfiaia4 ia(haPoA.(aa.)liMWr)
. ihai tba Haa. B. M- Crmhaw. praaaat Cbiaf 
• laMlaa oftba Kaatackjr Ceart o( Appaaia, ha. 
'. MThfcMai a laaiif roaUaaaa ta Hoaalfcal, at 
. RSAM. atlh iba iBiaaitea ofaukia| that aitp
a,«Ub fo*
al (haBaaiop Baak el Coa-’ •CCrTba. coah uihai 
hantlUa:
Wa laaia to-^ (bat iba baab baa taaoa^ 
bllia baroa^ Iba aMOat ol aaeartij tftpoalwa 
vtlbtbaA^lierBl Nuu. Tfca peiaur elr- 
ot urar *t».lWO
________ IDa ItaodoMat bill.
a Iroai iba faoolaa plau. but 
vitboat Iba atgaalora a4 iba Aadllor tad Re|- 
Mn. Lai ail bawara a< iba '............ •■—
>ard, but aaeb
faaaiiaa •htab tfca 
paaplahadartrbitb aik.aadvbkb bavbuKI 
b.ra rouDd au diOeaby ia aatwariag bad 
parpeae baaa a propar oaa.wilioBtjr aSi o 
Mb Mora daaplj iha, atifiaa of balap a parip 
daagtioaa, b«l bappllj aberliro, utaapi 
atdiiooioa.
Tha roBaladar of iba buar it drroiad 
laavodkal diacar^ of tba aiaoarp <{aaal 
laaa Maaaair dkoalaa >baa ha. baaa oaoal
• Kb Iba lata arutiaoa al iba G'aiaraor'a peo, 
ofllap.coH.|
' Aa Urarnr anlalaor Piiiabarg coal ia aalUap 
iatba Louiarilla ■arbat ai UAnp-ara eaou
P«|baaaL________________________ .
" Proa Iba taiacaa airaadp raeairad, iba la- 
dluapaHa Jbaraai of paaiarda; aailataiai 
tba f lUtHia *eu la that Buia •III taapa froa 
iaraatf4ra lu l••■tpaafa• iboaaaad.
■rWaan aiibMlard la aaoriMMa^ B 
.L.Dar»aia caodUaUNr Mt/v at Iba q
^MtiaaQabalardiy.________________
O^W. tfo aatborM W aaoMoc. Jaaa M. 
BreeaToa aa a MMdMaU far IfapM alib. ktcUwi
aaflaiaidap aou____________________
Mra.Thara,al PalaAKo, Hfehiiae, boas 
baraall and abIM baeawa bar boabaad r.liu.d 
laubaWrioaball.
.ifoau antaad ai Ha« Vark Aarlac tba laai 
MMha la IMAM. aT aibiM 4MU 0«'- 
■aM,aW*TA67Irkh.
■oh,‘b^£ria<|aat1kSW
(pd Bum. li aa«baaa i«aaip-MM iheMoad,
aad in of Iba eboi«aai atarlaoa.
Tba Mr. Boutb, baraipdora a praa_._. 
Mclbediai ■loiai.r at ilo« Hag Grawi, hat joia- 
ad lb« B«pilMa, aad va. poblklp bapilaad Ittt
•aah.
CuiMtaa Pau NtaaotaTDThi Riaara or 
Cmn»ahia.>AbaM ua dapa liooa applieatitw 
mm Mda to tba 8uia T—
Mtioa.aad'iba gaarral Mpoct ad iba
MPMi «RnHM«tlT2r(i
kPB»iaa t(iAn«il-:* wW» ttfraafkal a«-•aa j&iiRraii;arr 
prlcM. UaAraihohi^WbWbh..
' on, •bich apnad at abMH M
iba.aobMippBi.
>^raaMarr7 ad tha badp. Wa Cad tba felbal.. 
----------"“>al bar paiadM hWarp ^'ih. Ardd
■darroap 
iiau ul
M aaiieipaiad lacr. aa. ia tb.Mdiac.Lb.aoaalBat b.i, atiaitf liaai aa i 
eopi, prica. did aolrt 
•rieaaalHahaMIha I 
iiahtbaaihadaaiiaa vat aMa>MBk?a,aa> 
larrd vlth thaaapanaliaaa at IhoM •bvbl 
laiad «a Mafco paohaMt at tba ralaa 
l*carTaat.- 'Thatoa«tl •poroloaeh 
ibe taaMa »aa *8 10; boi fa^a 
kada bala« #8,b0, aad U* trar^ 
flacrrrBOAD.' Mao^ dral.r* ioacbtapaiaw 
tba rarip adiaacad.opiaiaa itf ■■ larttaaa ia 
Iba nap. rod tba Mraa at iha Bacfcai apio 
arratad la iadkaia 0>« ihep
....................aaMKibMaadiag aa aahibk b(
Iha pacbiap ia tba Wob, pobHahed fat th. 
Uasite lad PrMrevrtai, Mavlag a BoaaUcr- 
able lactoaM Up lu tba period aaaed. th. 
lijoritp ol dealri. •«!. icadp U adalt, aad 
i.ap •... potitire io Ibe bali.1, that oar re 
Mrl waaiur ibe fi<u tioM iaoMrtet. Tbie, 
bowarar. •• were aapn-portd to tdaK.ael 
bceae.e «« dnirrd-lu edber* lo our opiaioo. 
ia Iba faea el rrldraea ol ihair laaecoracp, but 
beraaao •• bad faith io flgom obi.iaad lo a 
■■enertbil rrodtrfl lap eoMlder.bU error 
loipoaafbk. Tba ai^araep of oar rcpotla
•aatbaalSpaaraad 
light bair. aad atbara---------------------------
<»uua aOa. bararnaot.aba lanaadiba acaaalB-
U4.. M a paaag «aa. wba bat»apad,««d.Mh 
atualatoheMaa.daeattad bar. dhaihaaba-
ciMltoiamaiaofabaaator^attlioaaMt fo-
paia, M Hartar atrtat, •aaro *a fortoad tb.
peuoga 
Bruodai
aot ibM iaaa laada M
...





b. protMadbp. aaMraai.«hereaha rarpetolarp that eoaU iB Ibal tad Ibe Ula aha 
r •#. iaKbfal. hM
artpniataaea. aad Iba.woai.a 01 tba boeaa bapt 
M u^artaaead tba saai leitait eaguab at
Uu ikUMdap olgbt laaLlba paniraaet teel- 
daauJtp at Parbebiu'a ball.:' bare aba aeeu 
huo and viabad bin to daaa m iih b«r, aa 
d lo euotaoale.la aootaibiag ai la 
uaea la ibaa baib, boi Ba loIoMd bar lapo
iPB in Iba -aatooMiuiP
r, aould he
r.pori. obl.iard eo Ibi* 
rr. aad wub .^aal 
ll Mtraa toil
arlike orMpte. H.ra i. 1 doduciioa and aa! tko. bp Ua*r.c1^'^'’*£eh w 
ihal giap aura aa a aaapla al to. **i^^*d, ttai brarp jtoock.
•Bala:
llcaad^haa tb. bi.eb fl.g iha PaeiAe Rail- .................. .. _______
road ioaeiibad oa it, alrtidp ba. Iba puUiie.1 er. htrioiT Urg.ip adta. 
.tloa drerwhaliaM tba bat ifc*«ratte ,h. etou ol lb. p.ckii^ «
^ klllat lUkaJa U_____ l.._k . ■ ■ .
to aidtoBnto.r ib^ laeta •.!. .ppardhilp 
agaiaal aa. both ta*î gardad prieat and Iba
----------------------r ^odueu, boi ae aeeoDalad for
dkcrep.aap 10 our own nilal.e- 
a fell rarr «•» 
maalDad la Iha
•C“
Sialt.opaa •hi.b pou impreatad poor pure 
aad aiBpla toiib, tad-pcardUrptoBhip tmr.'"



































. Ib l t:a,r;v:
high prieaa.
tod it warraged Ibem 10 bold atoekw 
Bvl, therefor., uaill Itielp ihti it bi 
daot tbit our riiioiilet uf tba crop oete cor- 
reci.iod Ihaldrilrrr abo bated their ctleula- 
liooa Mpoa . ahorl crop, bad baaa docerrd 
•lib rticr.oco lu auppliM aed tb. luiur. 
couru of tb. Bi.rltot A rapid daellaa
prica of producubta_____,_____, ...
Iiehed. aad.aUhaogb ib. auppip M barrel 
u light, lb. laackai. 
ad wilb b. laia are erarpitbeie orefrloek- acon. Tbr aluek ol iba lallu ia ibe 
Waal, iocludiag Nt» Urieaa., ia atlwaUd at 
l•aolp la t•aal)•flr• ibooMad . _ 
aona at (be eortaapoodiag data laat pear, and 
price.ia tbiaaarbaieoapMa oafullow.:
Nor. 10, 18M. Nor. 10. I8U.
Hot. Purk •li.70 B30.Ui>
rr^ihoWr«iodlootoidrh*Moroa«l • 
alAtoortM,MilodfoB«Mplitototblopo ,
TU. ebbkl k oa lapettaol too. and va ore 
auarad tbat U btoboao pkcM k tb* boM. el 
aodoOkiooi aarp oMew. aba •BI oM
teiifcdu&TniaiiHBi.
kaoaghtWtoiih«iMMlog. Wr
; au. Up du«a lor a while, boi ahorilp 
OM. dreited btioelf.ud Iciiih. bu« 
Tliia n'uaiau'c:ock iM Auodaptoorotog. ktb.
•ar aecoai.d bp a policaus.a at ibe saner ei 
Ouorlkad aircal, but aui aoiiciog niio, ab. 
eoBliaued bar map loSuulh lerrp, ini] waataa 
o«e ol Iba buiM. It wa* a cuU.ebillp aighi; 
I «at eo Boon, eud oheo toe boat vaa 
•ip aefoaa. ibe uotorluoate girl threw 
• II wilbooi a cry Iroia the tiara, aod wia 
burled ouder iha ba.rp tUa IhtI oat run­
ning at tba liraa. Tha iwu pamoogen on Iba 
boai niile kaew of toe Utgadp ibal bad been 
led. boi Iba gMwat aUaad bp toea oa 
toe ilri'uklpe aide, tad toe tiara gorn to her 
Itiande through Ibe ll^mU. Her budy 
cur.red uu ruawla,, apd
Tba NarbrillaPkraelolNor 
Ua*.
todmkoaa k eat Hholp 10 boppoa, Ibo iolkw 
k|daaeriplka bp Hllioa aTBaita'a tnarfur- 
aetkiB lotoa baga.aarpeaiwoaldbara baoa a 
coaplato aad apt aeoauM of iho Pruldrat 
ak.i:
•UwbilebeMMd •apeoU^
Their oulrateel almal and high appUoae 
Ta IB hb ear; obaa, cooUarp, ba banra
A dtooal, wttotol hw , tba aaiSl '
UrpBhiUMaroiha«w.daead.batoal toog 
UadhMara,»oada0.gaihlaaaUoa« a»rai 
Hie aiMfa drmwa, ha.Iall. la MaM aad 
bi. armedaug labia rlto; Me taat auolMd 
tUcU utoer. lill lappUal^dowa hafall.
Halaeuatbat la rain: a grwUr paver 
New ruM Ma. paalehed lijb^h^ ba^alB^
Sooea-UuiBO—Wa are laloraad bp a 
riaad >be ba. juat rrturaod frvrtt a ritil lo ‘be 
plaauiiaa oi Hueora. W. A H. Hlaekbooae. 
ip fire toitoe batoar tow eilp.thal
rntiliid by b
r pi»o<|. 
red au oelA pbuiu|r'.pb tha young mao 
but tu unwiarlp. Uo IWaday bar raaaioe 
oarecuoreyed lu Uraenouud, •bare tba •.. 
■Biarrad, wiib Iba picture of bar Itlaa lurer 
placed upo* bor hraasl. Tba tccat ai iba 
grara wa. paialallp lapratoiug. Tba kodla- 
dy ul too Uouaa, her kaala
all Ibal ware preaa 
Ua tlplaCDpal burial 
oaa ol Lime'i
aod hi. wla.
Aliti toe raadiog ol 





ul atop eialUrnonea that aigbi b. 
told el life IB tba great aatrupola.
rr.'^s:-;5i“k.^~s’45sT.sa
-la Iba Llrarp Sabk BaWaaaa. baaa baaa pL-oM 
toBpbaadafaraattkmaaL All ptrauM Ind^
aa_a ti la lapaaiMa lar Ua Ira bodorto to 
to •ModM nlll UHa • data, ft vard to Ifc
eoca lo-Uiurruo.
btM^bl Iba liigbaat prwa paU li 
tor uur graai aiaplei aad we laaru
'ires^':.'CS2S:'S5,'2f
art la a high awia tf calUreiiua ato Iha —f u 
uaU aal la blua-graa. The puadtaad padaara 
HUfcUui Im dlaek.aad bpitaga af aaraTuiHaa 
•aM la iba dryat aatMa. Laroa aud----------■*
Mw8ldu^toii^U«d,la^y bar^rrfe
atorga baro. aad kediaa Ua batoa udl aUaalfc. 
aad In food repair. .!
I be olbrto tor taU toe tollo«ln| pteoarU 
lof alaamaoto., bi all auaa .t»^7ih«
----------^l aad BBdei. fiaaO io luad; Ccto a( Cam.
dl iBfca abaak. OaU and Hay. ^ ^
UmmkM cad K-bAm Fu-.r~
Farmlag UtanlU. Pl««., *ai 3 
borw Carl; dunnb'e Cora Mill and'
loalea ceoW luc a porik
The crop of Itti pear attouaiad lo BIM.OM, 
gldog 1.VUO.OOO puuud. of rugtr, aed lAQU 
barrrUof aoUetae—/T.O- piemme.
A NicafLaeiToBocM.—A Udp.vho had 
yatl opeoad e ouerdiag-hvau le Pbiltdtipbk, 







Barrel Uid I4>i lu)
ll ia aUo lo be remarked, while the market
low la •iccei.logly dull it our 4uolaiioa1.il 
• aa aelira laat teaaoii. lur Iba aiiople reaioa
r aupphad; aodre,ihey
e Weal had.au aiock uf old. il baa oow 
f llwfeted hhde to Kod forward
•era ba , 
wbiU Ui cM b .j 
equal to iwaotp l 
lailb new product
and nlib hogt rolleg 
■ligblly abort the areraga ol laal pear, Ibe 
cealiuo aanlleiltd bp peekere, lod the iodia- 
poeiiloB lo ^rete, eieepl at towor ratea. U
■ohire ualtdooiol ria», tod plicate Ihair 
caUutoitoo'a upod e ebon crop, ii La eery 
aollp tweriad Ibal ibr crop la UhHi, la- 
and Vtaluckp wrll fall iBori,tnd tout
Th( Hvbuai of fcLcoiaaiMB-'-*‘Tliera 
are law acnoug our raaderi who era But leail- 
• Hb ihf •■Kalcunbndga Skeicbaa.” by duo- 
to K. Heilay, abieb bad el one liae aucb 
•airaordlntry run In Ibe papera io aeery 
luiilie couniry. They ware ui toe nioai 
ltd,lively aod agrteabls ebiractcr, indicn- 
y an aliaoat airaculwi reiaal.lur ol touogbl 
great geuiauly and amguUr power, ol obarr- 
rilioo. Tlieirauibor know d»ed, aed ibeM 
papera fora Iba aula 
abiUran, lur wbooa '
T. B 
uaued la
Itr. M. B, Rito, eUrk to ibeSupufer Court Id 
Na» fork, for toraigo paeepom lor oleee 
■OM ufMlar, eoapoalBg ■ troop, of aiMlrtk, 
who wen obeot to run oe e proltaoioael War 
to Empo. Tbo Mcoeoorp pa|wrt tod eenIB- 
paiM MM (brwerded with Ue ippUeaiUe— 
frwhtbMO il ippeira that Dine of iheee per- 
apM WMB bora iB Iho Suio of No* York, ono 
U CWIlMpbiB, .Bd cao fo PorlUnd. M.Im.
tka Bui. DepwiBUBi. to Mr. R.. 
HfmUm tkai free BagrocecaBBot be regar 
fcd tc cHteaaa of tba Dalud Suue. aed tbate. 
rotuaetaBllladto pattperu. Tba Becraurp, 
bBwaTar.propoaaa w gire ihea a cortileau
Itorlaiaeaart^ XKlO 
■tohaaia iTitniri «Mkl
WbeU loabar uf ruwa. 78AU- conbd eae ie w.
Brery aaabtr ofCoogrtaa from New Yorb K'»'“«kp mII fall aeon, and lom
„„ 2 D..-I
atau, wbUb U ■ gala of Mreo. I exceea u cquel to luuAO' boc*- lawn, llli-
' low and Himuu.i, ii ia adailud. will produce 
■• atny b»ga at leit prar. to that toe dcMIan- 
. cp. II any. viil be In ibenbreaprittoemad
Fratooal ’ T«48 ' Hi.iaa. Hiring publiibed aucb lieu at would
MCbbBdB MM [eoabk ilaalara W form a aalielaelorp oon
rlllBore 4330 I,loo uu tba prubtble ruppip of kege.
offer eo opiuioo uii toe aubjaci, e.pceUi- 
our ubjaet at tola lima la lo laroiih iafof- 
Mlion at lo toe 4fdal eondiiioa o( Iba aer- 
,kii; Tbit wa licdp already iDdieeled.BBd we 
I may (fcarefore aoa H np id a ftw werrie. ~
I markal tor prodBeltbaing rerp doll, aad .
I beiog relaiiraly lower ibio corrrnl ralei far 
floge. ptekeri bre sul dIrpoMd to uptrate fite- 
1 ly. "bo brliere ibal ibe emp of Hoge
I will* ■
ITi^^a oirfSTcoabruge," Mp roat'i
(a.»Tba folkwiag in toe role e
4330 .





Belliatore.—Tbefoto lo BoltlBora elood: 
filiaore 'I4A0S
»,788
.pfiard It to bt tie daip lu ptjUdi th 
vroofodbp a fMolfB OorttMiaM •hiU 
IB iujBrkffieUoB for a kgtl aM proper p«.
AmowU frota Laku Baperkr Mala ibal Ifct 
oRatkMT Coppw MlM’'prodMod.ia^putB- 
kiir, tMrWoa wm. aad tba Roekldsd Mlae, 
•),4U pouda. Tba MlaBNota pleldu 
8>pwfcf. »wjei pBUBdi.
A MurflMillapkoaapa: -Sllpa of aacth 
'Ihto ibd ptUclpal aruar of Vmmtm haro 
takiag pkeo for aoM litoe put. It ie fund 
that Ibe tatiM Mak ol iko •ooouia «ill 
Akappear to the wpaB abiMB. VkkM tad 
-«M.toBtl npertt ban •( tow pwuidid fM
Tbo ladUM Jmnui tooM ap tbo oketioo 
Titomatatbttsuu.aad baa ofleUI raporu 
from amp aouip hat OM. Tbo LagUi 
•Mudo u foik«a: Boaoa Dmurmti 
Rcpahlkaao,M;PUItooM,l. Bouilo-.Dom 
a»ktotl;MopBhlloaM. W; flllBOM, I.
Ml* Uw—MiOtoo. Tbiptou to 8olk, oopo 
lho8l.Lotoi/*fcturiatl«Mk.faMtood ihU 
mntofiko ir« fcipwoai orboupor ihu 
paaFogruMh. Mr.W.CMaM.afBparto.'' 
iaihofclppor. ft ewaoa frm tba Oppar MU. 
a^aadUBOdb aarMBr Ibaa em kid dowa 
to tfak Bukat. Wo ua toU Ibal ihe aiapU 
U af tba haatqaalUp, aud il tbu Hat k ta iudi- 
eailon of what tbo praotol crop will bo, «aao. 
faatareiB ■Ul hare an ecMO to uauptoto.
It ia auwd Ihu I
•utobM to bo Mdo to ^arU of lad ridaalt 
aapoewd urwhapirtog agatou iho lift of too 
Bapem. Tho CMdMl of bio MqioMp oa tot 
•Metoeu af hk reuwa to Perk. oM oiuoe. gkro 
totiapreoetoaietoopohlk that '
IM hteod upou fhew which raUp •emol tfc
. .«.»*«« or toopuIUa. BU oury toto
yktoaaoto. akufrto,,, whtohWMotoood.
^ toc^Btoa.aad laUMd
apor too aoial MM,, toe.
________________________rnernih ibao iDoaa «bo aoliclpnio e daicUacy.
It kaiaud IbM too •kolo ■biio mak popo-! ^otTdrtVwo'behATihit"^^
latiua of toa Uaited BUIn over SI pcara of 10 Eoropa Ur tba rogniog pear win fill cuuAd- 
to rou. ia eraUp tbort. ■• collared with iha a«aK>o jnal
•8 .pp^cllp Mil ^
I dtai
^ r t a r oini
iga. and, to bo f
td.it willba AlScAi.
lrariag».00Od»0ol iabahucau who do oot| uiaiiig toom from iMir poallhio. Tbofa who
>iaa. la toe Stott of New ' ba.e bog. la .all »-« if—'------------------------------
^ 11 will BOI be ante 10^1oat toeir I York, la IMS. then 
800,000, pet tba r. raalixiog 88 oe par
txeeed500,000. la MaatacbaMlU, the wbiu ' uaouclVuguSar'bi1 rtlornad did 001 a
uxiaa ortt SI tro eaariy StiOAOO, and pat toe' wbo coorider ibnt It *01
rragi of ^ Tba lt<
Uwarda^toi,
like calcuieiioM upu 
8>i. Oil. Porfhe us 
lime be williag < 
ua u
o ik < 
’M8>i. IrtoU .
n i i lowio  n 
mao Boat oo« pel toeir toot 
•loiar. oor uui u( too window in 
me lady Boai 001 wriia-hat oamo oa too gkee 
wilb a quaru pin. II aho ueee to aiMight, 
•1 regulau toe damper beraolf, ood aot 
nog «tarp tan miouiaa lur tba chaaber 
Tba aiDgw gaaiUmna morl uot pUp Ibo
I, OM uuka lore lu toa aarranla, nor cumb
r::
l Irgncy lu bin widow and 
h io D n e bcaeBi ihep will tborilp ba 
publUfaad up . Palereon. Tha work will 
be rerp rbortlp iae  t baedaoBi duvdaci- 
price 8145. and ^cri lor U may bn iwi
bw woitaera al iha labia.
Tilt ItCy
ni averiybiog uu Ua labia, 
uaiura. pug. aud oooa 01 toe parly bu.i drink 
VI talk wiin a n.ooiklul ol rwiuaU. 1 
toelupouckurbaal cake.
Oa paid weakly lead-
Aatoim.
Tbu wurk i. oirw la prtu aod will be iridy 
lor ule bp all Buokeelkri oa Moodap. Oaf 
eabw lau
Tba New Torb Oop Book leu off tu oxob 




COLONEL JOHN 0. PRSMONT. MatUf 
Will Icere for Bell Rirer. Ulteei, froa Pur 
3. North Kirer.ea WEONEBDAY. Nor. hlfa, 
ISM. lisp. M.
tier or ornciaa.







Eegloaer, Qan. WtuoB V
•aUiaol ^
piriloal AdrUar,
bMatalSU wuualp ISSAOO, toevlog ibai
Mflp WMhW. Of Iho Blau popaUiUa. lor ^ .....................
tooM eaoM or othar, had ataU away IroB toa o.y u,a oitrkal 
polk. Aod tot prepurtloa ii atarlp u greai duwoward tondaecp 
la wreral olhof Siaut. |.d*d raxetioo in iba prorUioa marknt,
[SpeUtlOiapowbCertoaTabUe Ladgtr ]
lep ol pfi-
' rdt't U figorr. Bemi daya 
made 11 8«,W). whlU peaUf- 
waadnll at «S. To ebeeh tola 
rrquira a rerp deei- 
OB r at.wbicb ti 
lima doei not aeam probabli.
! • D UiBl'a Maicbaal*a Maguloa.
lo too Parkb of 81. Jaare, POlmoro k 
puriad 10 kara a aajorllp of 3u0, aad ia Wut 
Balea Roago. a majerilr 01 * - 
la the Park of RMlfalk
It ia ealimatad, from ■■ experiment Olada 
bp.R. B AnoKaaoa, that t huodred buabrUol 
wed aod fifty pouedn 
reigbV ol Hog.. Ooe 





Ns* Oabs.it, Not. T. 
Ws are mHI •iihout raiUbia ntoiot froa 
Ihe 8uu.aad toa ■aaahai ihahaai U oulp
”|^BT^ ■Cb-llp ta Art Parkbaa foaia ap 
SAM. o« • **to'ol 8AM aa eoapwod wiib toa 
la« JVaakMiia] atocue*. Tha lUmocrau,. 
efalai iht Hum. bat too oWb rooto eu uo roll- 
abU ^ailM. . , __________ ’
^1 tiioi appoera toal out botbal of eora vlll 
pMoeo 1 grou Ucratt of ua aod ■ ball 
Muda. Tfcrowing u| oua Artolo coat ai
•TL ..... ..j poDOiUofaorh
,k» fiitp 
I Uiaa0 pooad of porh I
Tbaa ia Kaataekp wfca an to gatoldbaiU toui 
UKraBIhaSoullMra pataftoaSuia, wUI aaefi 
to toa ally ofLoteUrlU. aa iha SSd of Noromha| 
npotithatooAtoa'ol Orti.llT k Uapkiaa* 
00 Mala •treat amr B the aerdar af TbM 
I. TiBaataii^fctoihaNttifcraputaftot 
,«IB laport tonaaSmoa toa Ud afNa-aa- 
fcar OI0.B. Ktoktod'd togoa, to fcataftaa. AU
Ubaik, *1U
M afcir dmu bM. too ropwlor, afcer Iht
Prua •■ rsp.riaeol Rodo fcp Sun'iL Liex 
Vilh filtp- iighi boga, aa roponod la to. P.toi.i 
Office Report lur Idtoy qb pooad. aad a half 
ora pruducM one puufU ul pork.
>ua Iba axprrnueug uf too Uoo. H. L 
MWoaTB, reporiad io Ifca Pai.ni Office K.- 
port lor ll.e pear 1947, HlfnpMra iltit ibrra 
aod rour-AlIb poood. o. BoAbd aeal aado one 
pceodol pork. TbU«piuiB.oi wu eo a 
aaall id.-
AtooaiH ^ '*VlH *i* **d iJiroo- 
foorto pouod. of core loAlbo one poud 01 
pOTk.lhoeuMol lu pnAtoo Mil bo moo 
to too lollo*lof Ubk. -^o khor of foodiwg 
and lakiag cut ol too hMob lot iockdod io 
IhOMtitoBIC- i f
Whea pork ulk for ikrtleoou m pouod 
it briago v•.Blp■alS eoau pf bwaoal lor cora. 
Wbau purt •*“




UproB H Clark. 
Reorp L. Raymond, 
Henry Ward BeaeBar. 
Tbutivw Weed. 
Lucy
OOR. B ................ ....
OcoBoi Law. G.aaralTickrl .Ag.oL 
The nppar deck nmai ira engtgad bp “Ju- 
•io” fur haraall and iht "Jawlr Clubf,” aad lb. 
t'rtmaul clerglf. No lickal will b. deltrarad
toy clarspaia whodo.. not aekaowladge
■‘iDto.Ur«rpOod.”.adow.copio.ofto«-anii 
.Ur.rp Biulu,” tod *-BBii-.lirory Conalllo- 
lioa.” Puekel Mitlon* any ba proeored al Ibr 
office of Iba New York Tnbnoe.
' Neara Cxseui.—Fratooa tf Tiemaii aad 
Opitim-Prafmm Hadr^k MtoW.~<>«.au.
UxL ll baeaoia kaowo that Prof. UtotKk 
*•« le lotra u ( drirpi. lu tot Edoc.iiuaa) 
Coorronou. wb-b wulbra ip taanoaitbir 
vu uleoUtfd lo exciia toe iodigaaat fotUgga 
ol aaop af oor diaau.wba dawratoad teCio- 
gtaae hli. aad oeapa I kia to kua. A a affigp 
•a. prrparad aad pUaM to frou af too Prtu- 
byiariaa eharto. wWera iha coornUoo wie In 
•autooi aud ua tdyuurnmant ufifiq, eoo,,,. 
ttoa Iba .ffigp wt. botiK >» »b« prmaea ul iba 
Proiaaaor aad aesrty wary aaabtr of the 
vrelke. Tha ought lu bar. Miitfiod ___
kreo lurai aad prue«dad. uadar Mb ■a.iio. 
Beat aod with nwch opraar, to toa Praila
Seainarp, where Hrul. Uadriek wu lodglag;
iban came the "iBg of war. Tory hal.oged. 
hiaard, gnanod, tod proeaMod in a no.1 rfoi- 
oo( and r»pr.heo»lra manner i.. couipel Hed­
rick to litre town. Tba rieliamcai bcoaac 
morn ioianer. aed grratar dUardet pioaaiM,
Aaou too arriftkot N«r York eo Wud 
Dcediy of Uii wo«k. wora W aoUUrt wbo had 
aoroodto tooCbiaoo tu too Brttiab erwp. 
Tbopconoio oalfcna.aud w.ro kafcd with 
took kuopoMfci oa took baaha- Tfcop «ara 
reeoirod at Caoik Oirdn by Mr Wohh, af, 
too Bfilkh CoowukW.who wHI eoadoet ibeai 
tovCMfca.whoro toopaao *0 reeiirt Ihoir
graaUofhoiwlp-tludB.'
It trrai
ll hadoa. ba wuo'i 
n op bar
ij fight lur i 
arai, aod t
CrW.an 
Bum Man . - .oooa STtnun V
iCroahacloBaufi 
ioitar; toaMUl 
j* with the Para, 3 paka wall 
brakaOxea; tUor Id/dulat. wrani wallhrakaU 
work; toorSebaMlar boraa, aaoH whUh Mo 
wnonl fioa breod BMm; 49 hard i( dhiM, gtmi
Oatoaaaad^^ll^to^ndrarhlioofcial ' 
Tin Oaaaahar toih. t95~ Hr'e'atoT’xad arto vo- 
aaa. toa Mate an gaod ooaha, watoart aad Uau- 
an, aad Arto-rm baaa arrutt. aho a 1 




MG UndaiWgaad.a EiraaUr ofBujaala War- 
1 liWd, ila'd., wUl axpoa al. pnMIo aka to too 
higban Mddar al toa lato raUaua af aU Warfitld. 




r uw oaupiraa tone af Ur. Uahya- •
irwa an aotbarUad to aioaoea W>. B. Scu 
an, aaeaudlUaialbr Augar al tba tpaoUI aUa- 
toa aa dalanUy. Ur IvU laU r
erWaaraatUarwu. to aoaannM Sacwuuu 
OUM.WMH, a a caaaiaia far ifvfir a iha a- 
Itog aanotl aUatoU. »U January aai. 
erwa ar< MUrrlad w aaiMana Jau 
Sraacu a. . Ci.9vl.u hr C.ly Hanual .
'bat lady ar g
aamaar adU
a THvuaaaa Fi 
Id aei oaly nadir il rweal bal 
ua aalaUMarl Maty 
» bn.ikWha4.awdUar
ail andar
•kfU. rap M Ua-.Uha” on yon. tooU-bra.
A BaaemroL CawrLXnoa map iwdlp baneqalnd 
by M«ag Ur -B.ui or . Tuacra.e KLoaaaa.”
tbna drape, tea waB tor
r;.rpl
Uarlng I 
waa«!'’rab Iba"s:^113 *'V. r'Kh-rVl'uUE'fc ^
Par ala by all
trsaa-roi, Sw>ar* a, Co„ Wbola ala A lau 
Agruu Ua)»IUaKy.JaueiH,'»6~8a
ircul. Pra.Dant had ar omy rrkndtta tha Raa- 
Ung uuimaul, iba aypaWlton coaid Bat d 
coryonTr guard Ml Pninoal ramarhad, 
iilaiMUCbato HrMldaol PlIInMn, wbik in. 
inbcna and caiiA arar Iba yla.aa M Ha^Ma. 
-r*M tf Ur Oanraaral «<U and aa a Urral 
'■XPk •f Mala* fracwral, C waoW aaa U »r
Llolaeai la t woatirrfal ariwla Ibr Baa ar bmt
FrrFiltClolHlftill it 
HE.rDeHM.V & BKO >1.
F«rFiu'$UrUudC,llui
CALL AT
■»B^pita»a< A H»QTg. 
**TaAT «RBAT 
F«r g—i CigiK asd TAbiec*,
CALL AT 
ORATM8,
Dkd, al Iha mMaadr of hW aarto. M>}. Tnl. } 
P.an, la iba C.ly af Si. LeoW, aa ibr 3d day of 
Noraabar, Mr. Banjaain Oaa Prxa., aged 91
ba toraad a krga elal
fltooda. vba b^ hie . ______ __
baaoa, aad wbo aaan daaply bln aaWy 
Ja« aalarfag apaa Ua ikrabaU af aaabao, 
arnry qaallly la rMdw Uk bappp ablaakf^ 
to Iban rnaqd bla. ba bo. baao'eWM away; bul
babagaaato,olial*rlagakokwbatwMM bit 
oMoiaglaUa-HtMonlr Hoaa.'’ Ba woe froa
kfoPalU.aod ---------------- - ‘ •
"Ukaata *10 wn^ Ibadripary •f'hto aaook 
Aboot Ua.aod Uaa dawa to plaaM dmaa-“ B.
■UN&hh.'to
Dlad.At 




Exiut waa^i^Hagla^. hat waa ulaod la
bnadartotoaeanolry)
Tmar  ̂twoaaoaa Iluo Cowa.
Aaaag l» 
laawHlo
ta lapantd Caw Laor r«aT 8ha
loapaay.awdwaaauk 
Tuiartn maaoco i aaaa 
Oaeafwaleb W eat af li Lady
•U C^7~8k OrfcbPi.lry aad bp Iba boponad boll Caiiwa.Su imnrnj M / ail wfaa; Sir I
aad Hafrt, and Cwa Aar fair a.
-ji 19 HwMm HlMUE8,ooaMNUg.fSi.od
Maraa. Oelduga aad Culto.
H.p: —
r ci?t“E.j*w,,fi,u. iSTXw'SmS
J kaawa m aot af (ba largeM a»l cnaM ioaeatkel 
bnadanaf biaadidMnla ii Kraioeky. Ha wu
purun. ,Mj all the aUk aaw aSbrod liooa fcaek 
Ibroegh leaf II-------' ----------
TaaBior A.LB —-<U rwaeth. eralH wlH baglr- 
aa mnuall ramaar 4» eat apwirdi. npao Iba el- 
aalluaof avgallaWa Ml. • with ipplorod itMritp
WILUAM WARFIRLO, 
Eiacaiar ai Brajamli WaifiMd, dat'd. 
KT-Cautogwu af (ba abaaa etfUa will ba for- 
Itoed apva aypUeoUai. In yMM ar bp ItUar. to 
M i.xreatol. '
F.yriiaaaoiiy.Ky , War. II, ‘56—wMr 
bagla. M.yardb-.ea,.y waaBlp (111 (Mo Bad atfc 
bill to Laiiagtoa Otomtr
lUjaMiauanaurw waa-a «u mus.
TATM
D Y Yirtoa af a Orene nadarad at fin Oatohar 
1> Urm afUa Haaan Cirenit Caart, !•««. la Ua 
•ailaf Andraw Wmto.Sr.. agrlaat H.]. Madbu. 
Zapheaia T. Maflall, Cerallna a-OimU. D. A 
GI.U D. Moffdt. I wilt aWl m CamraMaaar to 
Iba blgbaw biddrr, la tha Clip af Maparllb, aa 
Iba 9U day of Daeambar arxt. aa iha prraltaa, A 
HOUSE .Mi LOT, a. Srrttoa .(n«. ^aWag Ua 
beUnlagtaflba Mayarina Rnaeb of UaBukik 
Kaoucly aad Ua Lrrary SuWaaf M. Calbanaaa. 
TbualawUJba apwi • etidllaf. aU aad IwaHa 
nwiiha, far tba aaanol duraad plalatiff, ami a 
crodUuf a%btoaBBaMb.farlbaaie.a, ifcpor- 
ebaarffatog baa. wlUi appnrad aeeonip, vblah 
boM to bare Ua f..rea and affact af R.qdarla Bafca 
tokM aadar aueaUae; a llaa ak> nulled oa Uo
*i*Ta. eMATwa, dbo. 
rUkT itMtaed by flu bMi.rraaClwalaaaU..alr
far Parian, Ctaarehn ar sSaal HaoM; ewaaoo 
aod iMEMBtlad ruler Gnrta, af rarloM aaoti
OatofarSSd. IB 44
Xtjn; ito * CtaoiaaMtLJPAdm' '
------ The Sm llgbl-diBO|*l iMW
NEBRASKA. CapLOaSBauuA, 
a ha aUatid lUa Infc, aod wttl 
lit ragakriy artrp If ' “ ‘







■riM. a^MM * «Mt* n4 wtnut
Mi:«an4.HrM. viMt 
MffcM f«Mr*JlT
TW’w>w» iarffci b 
<■>■■■!> W—4:T sr.'5-.«.
TM tctMom #ftl- {••«• (».<ar •■ 
MM M t«M«f 
•I Foe, Hmiti’
i4 la prtjo4)c* •«»«. 




^ TM MMlf oi B M/ l ‘
WM MOM Mm'. Wl Ml b.tM«n va'Hiil
lh« Oteek KirttlM tMa4 laU *
4IM prr Mat. 6aal qaouiiwi
NH4 •<««• t»4ajr Mrt a« Me, ahaarief a 
i fri cast. Tbrra baa bMa a 4a-r'eottrr ef 14 on lirr
«'MHle-4arwtl>ob«llto* l«
StftaM.
WlaaM leiuio fnm Pario on l0M4i»
TiM ftowa or io«a wbkh oieiiad tha oi 
•Hootioo, vaa ao ofielal ^rof ra^h woteb af- 
Mara4 la Uo Mmiinr, eoaaplaiaiac ibal iba 
Batltah pma publiahM caio>aaiM agaiaai Iba
Btbaia I , aad boMiai• eowhiet
vill brMk op Iba Astie Praeeb AHlaoea— 
Thla paragraph «aaea4 axeiUoMoi bulb la 
■ogbM aMPraMo.aad aaao afbetad Iba 
iaarM. li ia rapartad ibat tba Sritlah Oof • 
•roaMBi •lllukaa axplaMiioB of lb# UrM 
lO dUaoiaa iba ailteaca.
. fUaparilBi lha oaga
Tssvtz;.PiiaM Mbajap,aaalo*pam ^Mp ibo Bagilab,
ifUlbaK*?t£2.rittabCaaivaaatlUte
‘^AOanaaa papor Mpa a aqMireo aim go
la Ibtaa WMka II MUara ai« aoi touM
ro4 to raapaei la tba
M of Iba Daaiitiaa prlbcl-
MitOaa.
ii la 4aaia4 itom Viaona bat, r 
froM Fibaca.lbat tba Pona baa ai
tbai Iba CaagroM k ooi Mkalp to aiaat
S5S5SS3S
Radalila w bdH >• iU4abM Pa-
SMVkkr'.'
.. TWi4 k ao o*«a fraa Bpala. aaaapt a oi 
aoaiBlaiad laetaaM of Iba or«p.
BPraaeaara BotMthraeUfy.i
(ba 4aM04 lor looaap eaoilooad-------------
Tba praaoara oo Iba Mooap - arkat at Ua»
....tbaborg bM lotlp NhaUad.aad tba raloa V*
1 par caai.
A 4iapa(ch Pbimborg ai^ tbai
TtoMb ooMpaop tor alghip paara. uo4ar a goar- 
•Mf o< 4i par MBU. won aa aJdilkaai ball 
^•••t.llVal.kiocfa.d. TbaMOtraqair.
4a*a alt iba RoMlao Maar- 
Ilka la lha ■arkat. ao4 to aotao 4agraa aaarp
' T»BBa.Oel.U. P-N.
•15* ba«aMMBl*Sartla P^ baa prowa-
*aatboMiart9tor»aab^toHa«k  ̂aa.





OMtobiMHk or «M to
aaip4M (
EnutoPtoTa, Naa. ip.; 
\ kg POMOM • •-
' iriMM.Ki
traa ibq
Tba~4iapauAaa toa* lUtokia raoaiaad bV’ 
tba pEtMi aUM Iba PfllMra ao4 F|*Maat 
MahaadootbaSuiatkkaa ao4 aM aiattai-
Iba Ckataral paw. al ibo AtA* baa
•t. Una,’i«af.'H; 
Doaik* to Mkaaorl feat op-Fill- 
r. 14AM; Bacbaaia, UA71.
1W otbor aaaatiM gt*» BaaHaaoa a Mjari'
n*a*?Lr4 glaa Ptnaora a toa{orUp of M6 
-rm*jra’a«af«lip laibpakara th^p -- 
tuoallaa k 174.
Dta^iip to tba Auw ^




a»baa4 a aap^y af bmatol PIAIICto
■ MaaUiparaMl.abaapattbaalbap a 
tUa map ClaelaaaU boaao.
Cta.aautlaa tbM. m4 paa *HlM*aMaap. 
h^aaM Maabta.^ ’





•rar . Funeu w HEacURY IN IT. 
trtiv AJUctedgt^amd Ponier
A- h, Ki-.. E.li.
a ur Poaialea on (■« Kace. I>laleha^ Buila) 






BW ..no. oMbr .h™.«.tani gratrfal pa- TImu
nia whole*- enaa a
, .Ullp u. oi rauiarMbte CMa perfi.na<.l h. | ».»■ .
CELErniEaCiTBOW
iTaisffi^SnnR
MdMaaaaa Piahaaaai Ol»- tovbaa.
Tbto MNikina bai - - - -
=a«s;




Tba kouanat M eaM^ l  apoa M alapa
A.W ..HI. aM to*.a— kMlj 
M-TOk., - Tbal-aUeiap
ante aaa»mrt aa4 Maraakafa U IbaPapUa. 
Tba MkiMik Ha. BaodoM.^ of Iba F
Btala D*p«rta>rBl, belag eaoHgaaM la tba to
elaa boMUiBg la bU nLlfeh .
Ur ilHka.aa.PrinclpJartbaHaleDrpartaMI. 
randaa aM Mil toa« tba clip aaO ato faaUra 
aach raa g graUaaaa a* kaardara, .ba m> 4ail«i 
the qaM »l U. CaaBIfp iiaal.
Piaaear taHtoa tor Maobalaa 
all Iba brmaoMa Uaifbt la tba
.--.Um-.- 
MapnUla. Aag fib. 18*4—
■ ■.■■ KHSKS.
-rw HedklM ia BO. mO fevon 
ataA, and oill him a aiaadp aaJ ij
■I tor a.mrticanr«j>n].UacaUr 
Hfaed. I an aiiiWol. bj tbakaa 
ii la tt) awn to.iH. ani bp bIm
Ikoila barn rfran oT iu
E. B. PKftbl.SS, it. D-. Mmim
llariag on oaad Aa naMdp * ----  ... .
•rbiablliado-
'\r^.
______ _ ...l lor iWeuraoial-
...ikitiBMaei.
H iiliMn V rrrnrJa li.r poaraeK; I
II. K. hiJ.nLit. .k. 1>..C«
lai»kI»n>.raairaadCa«Up la M*a Waat.
___laumloaO ia far ala Iba Fm •a.Wah
tba liia. alUaiad faar aoo a ba.1 ailaa Baaib atot 
.................................................................. :fa.aUao4trof Mavaailla,aaaUldlagabaal44U Aei 
gaoeiLicr. .lib a0..attu.
* Aa ia rba l eura a lioi8r< i
srrK^i-prz
■laak Bant, aod a altaatad 
M. r. ..r«<..c .  .n. i/..nunaniaigu.». » ..^ oua ef lUr botl 4un;h Futaa <a Iba
1Wtor.il Wgi.e.”..br ..UWfe. i»
fr«“ r- unto, to, L2I, aaa'lw'p.ii.
Ka^bli!
aajorilp
Caieaao, Nor. B. 
ralog gaotrtUp eooira iba
• tajoriip,
irei hia 3AOO la Iba Sialo. BiAoU aod
aio ikbai ia aloeiad bp 9.. . 
ofielil tow, Ii k Mppciaod. .ill
ikrarulm. BrapUoai ia AeSitln. Urar Iliwaar.
Farert, I'tom, UW ABacdnna of «r,* Kl I
Mja. UiaMMuribeTalni. KiaalaC>M|Joii.i.. 
raliit :inH Achiat af lha llun« ao4 Joii.i*, 
ililj pul 10 S:gbi bv uaiat iMa jrtut an-l .a 
■abtemtonli.
IMMD< A^n.H,
A.lto, Daotveral, la probabfp re-elaeted rioa 
Iba (fettBIb Caagmaioeil Dulrwl. kirlag 
Iba dolagauon Bra Dawoviu aad lour Rapob-
tVilb ragicd U tba Lrcitlitare, boA parliaa 
alalia Iba ecpaio. la Aa Hoaaa, Aa Dane- 
eraia bara probablp Aim ar low najorlip.
Tbaodltor af tba UblMga”l?^,*’^<igiaB'
taaiiau. firaa lona to Ihi NoMcli. aii.bto iba 
•kincirarnadtenlil.p.ani rratorea AeCoatnui- 
llua. rkWieil bp dMeaae or brabaa ilowo bp Aa 
rroaaaoa irf jooA. in ^t priaUnr ripr aod
For lha Lmlira.il It iDtaaparablp heller Aaa 
I the cueeeeitci arm aioik A too iI.Mre rrfCta- 
ci't SroitH .Miiiotr oill >.-nN>icall talkiwaaea 
.ailing ia ib« 
and inpATo
■tpatinralpearrkd llliaoli. Ihe rmmi hH lUnei!
iBlp-OM a --
zr-Krtt;
CaiCAOo, No*. 6. 
a la IIMaak gi*a Fra>.
___________  . beard of-
larg* BonibBr of oertlbcale* .b 
pocrir.l fnioi penoBB from all pan, u 
Suia, ia ibo be« eri.lmce ih
P.U,.
toea-tbaSofcoA OkirlM.
Tha RapaMiaaa Uuia tiakat k aboot 13,000
ahaad.
la ia.athalaaawaa4gBlaaaAaboata9<ul. 
aa eowparad .IA Aagoat, lad tba ratall .III 
■ol *arp a ibooaaal aitbar np. >
Chkioo, No*. 11
laaaiip, aU aihl ilnir letnioaap u A 
•JeeieafAiaGIUtAT BLOOD rUK
Finn.
lioll OQ Ae AuKtr and gei n Hrcular otmI A 
uoan. aixl read ibe wund.-rful euree ride inil 
greairtl uf ell Medicioee he* urrC 
N<mk aennine imlaa* ti:n«f IV 
CO.. Pniprieiort, (fn. 3)1 nroa.1.
Cii). 10 r-liom ell urdor*f»f
laid, ialarM oa Aal fi a*a .atofilp I. 
a 7,100. It I
bM.eaa Aa abope Igntaa.
Cnioaoo.Not. II. 
fteUrM fro* all bat ekraa lu.aa, abo. 
Batbaaaa ■ajarhp of 4fi00.
Careaao, Nor. II.
Ftartbar ratoraa frea ta.a abo. a aat Ra- 
poktkaa gala lator lb# aejoriip at IM Angoai
Wlawaala 10,000.
a ...w I -
Caioaao. Noa. II.
a FraaoBt'a
I, bp 600 najorilp; Waab- 
aeeood, bp 8d)(M; Bitllag. 
d Ua Third, bp i,S00horaa, tU, . . ......... ............bam. Rapablleaa, i I
^Legklatart—tba RapabUeaaa bara 6 ■ 
jorlip to Aa ttoaau aad 80 to A* Hoota.
Tbarkaa at Ma. OrUiu od aiaciloa dap 
.ere not of e aeriooe eberaeur. ne aeeoMla 
gieea-b^iba AAorkaa aod Dtoaoeratla papara
tod agaiaat
priaelpallltoa.
Adrkaa Iras Coaau 
-laaigaaiioMefibaHtot
to St. Joha to Mrro.
ipao] ^
Thattoa fninNa.
Sbai'aaor.biefa, Irua AapaBap lo.'la.iuuiid 
aeiMptiiatiairof Si ‘ " ~ ^i ta.reaee, U aub'
Tba toad Uaa thrvudh Na.f 
aStoa to toagU. baitc lor Ut ■
aDd’haa eoat iba Owpaap, to- 
11^ Ua exptaM of a etbk abouiball a
laforaad bp oor U*aip^ eorrao.
Beadtat,ibalUa loBgMatetBpItiad Traoa-Ai
toa^ Tatograpa Oo-paop baa aoioallp b 
torMd IB Laadon oodar Aa aoapieM of
Joba Brtal. .bohaabadlhB aapariaiaodaDce




M of Iba f acka o DeBOCiat- 





. .or aloroa to Wtrreo alreeu occupied bp 
Haeilaoddt R.ip, Jauta HeCrarp A Co.,j: 
A.S.aeuar ACo.,HtlaAtd, Brake. A Co., 
wore boroed paaterdap laorning, lugeAer .Ub 
a large atoek ol drp gooda, druga, Ao. , “
Tba loaa amouaia 10 R6M.OOO. Naarip 
eorarod bp ioiurtoea.
tViLUaiaotoa, DaU Nor. 
To.Btoa<l. oouBdmI is Na. Caaila jail for 
Iba robbiog el Uo Pual Ofiea of Ibk clip, baa
He aiwed uF bit Iruoe aod then fereed 
euiki (rcHB Ibo jail bp taariag op tbe Boer of bli
ao iaereaoe to apacia 
lioa ol *380.000: to
Nt. Yoai. Nor. to.
•q arrrp 0 
kao. ol it.
rd lu oanpare nlA i>
. bring Ibe K 
gire eUetoiiip le ike .ep. 1 
r lncnlihi . .. .
Phe prri 
a. ami pubUc 
r. ti




L. BUcW.Mr:, M. D..ClBrajuenl,N. R. I ftruWe Frooit DoeJIiaa, onl good contorubie CobAo torNrgtoen. LogtAor !-.th .11 ------- ■' ^
I al (uod ..
Orchard of rvrrrnl 
A. bnu gralUd irwia loAoi
hare retttiud oil iHli,*,
L. D- FI 
AronSpriogt. N. Y.. 
• ^l.»obl
r irping i, in o gredi ano, 
nil oii.r raiimlirt ollhtu 
11 tUn of diArulirr. tori,,^
o4. l,Wcurril»>o.Tr.l 1 n.ll otou nil, pUea betoofla* to Iba oboeado- 
,f rap ahnr..l.rm. .luob Uaat rife mu. 4..A-W
'r--"'—I. I -lAl. . of. mil. ,be Ph, U Boad.




M-..-,*. , *,W( utmm
' lod ol a • qaanir  • l 
kaorrii at tto -WrrrrK Aaor.
ptoeewdi bowM VIA _________
o. I tlto .ill tad‘iSActotol Oaf Laod. HI- 
Ae Nonh Fark. obieb l.at u 6uaquaaU 
IS 3% mllio of ll.< 
Ire lu .11 aaduahiad'ri.'r.rcr,,
A UroorrJ Wern,
perchaaer. Panatluo glr.a to ih» Form immrdl 
ttoly. aad la Aa lleaioo oo or be lure Ibe filol d.p 
Tto Cull,olio,n i.doiog g^ nWTfee All m'ohI “'oi*"d *“r^«‘for
A.roM'; “”«~‘r:.,o.p.
o.ll help.
wm. La IRD HAZ^Lh-ir. W. D. 
Aoo.phihHkl, bia, Obk.
1'be eluini of ihit nn;>'ldrie lu ibe ceiihIrMi 
of iho public ore tlmigihrmil hp Ihe Inn vf ii- 
haring rrccimil Utt'upprubniioii nml Kbonalpnt- 
- uee al mni.p (itnruinrm metubm of ihe M.-.lr 
Fecullp ill Iho tiiiiirrt .'lunre. nihr ol rrl.um
IlMileod to 001. aattol.1 bp R*^! Mi^B^
I eomplela Ae tufiolaOed .orb, Md alMd u 
Hepeire loo to, praaipUy—beloa tnatoia U
BFCKS A 
. New York
Il  eunidiei and .{riiniei 
____ JO art.ir,-uod. An-l foe tele ,ip
bEA'rUN, BUAKPE a CO., Uape<)Uc,aod h} 
Uenleri in Mvillrine geiierullp.
Uciubert. 1866-lpi.Ao
loochiiig Ihe liHlure 
(ImcaK,. h-gellil t oi
ihr hichr,l rcenre
•■U.AO «Aa.l •* LOTO, 
ar nta
loporiBH aeal bute ud luificUili
PIBf, 81
mSlM H. ■ HCJ- IBK 9
PVLA-iK! COdSfrF, /[.LtNOlS,
— - - - to. isjri.
LUTS, al Eaporlara, Paltokj eoaolp, Ulloofo,b rl i ha u.,................
eotameoeleg oo WEDNESDAY. NoreoAr I9A. 
1456. aad oaellnolof from dap to flap, oa wbkh 
III ba offered e otmbar of Lott of





■eo, Men ood Copitolitu o 
Alt ume by tup lueaUoo lo llie W ,l 
td apootbigh. btaffbeok 
aboT. lu coeSaaoee olA At HUeMppI, el 
otpi aeeeatibie Tar Ae Itrgrat tuanere, o iin «t 
eiiremely ph-duclire eoBoli) adjaei ot| Arlog au 
IlmUad aoaiituod uf outortola for ararp kieaab oi 
BaBornClatea. eod t eooalaallp lacraoq^ d*m.od
A large lot of Fir. WoAt. uf irarp kiod ,,d quuoiitp el 
A deaorlpiloa end of beat qulltp, lo Dma to ILr^<-« n 
ceirbtulo lilt eocCM of oomebody't eeodtdoto or *1" b* *»b
bp CEU. AO---------- “..........
tx 30
tprliglogop laerory dIrecUoa .... 
ofoelorad uUcloo of rrorp -leoerlplluo.
ll Itotoo eoBoocled bp Railroad olA At North, 
GoMood Wioi, tad erllh AeSoulh arul Wmi bp
Rirar, berlog oa opao and eiiwUiil eaiM lor all 







whichblAer an "S’iI Ship piirdTor olll A lo acllre opormllM 
olAID.arerp Aortliina.
Tiudmtoloaf Lola by Alt'iCoeiinopU
Uioeiond MIW e
Iho^Btkollag Ibe etl^i 
Sld^U^&rto tela to id
wT Jtou^Tr^ a^l!to‘^or hoiM
• lAool a 
A prelotred
IHlobar 83. 'M-Hf
Wh-Cb Aa ploA 
I portlo. .
coaler al Ae-ooto, Al, 
lOA of lb 
,n,uA A.
olll AaolU to lilt high 
No ky-Uuiogolll I
A opou oblch « bid----------





i -M. A- 
mlifeprir
ll uielfu-npl^ rrquire It.
TA be-ilth ei Au apal.Li equal A toy polol c 
Ae owe Kiver TA cUmU It oi-W eod g«il. 
AloB eqoBlIy reroorol IKho iA olAen.u Muu 
Ae NorAeA Ab amnthto hAUef Ar 4oBlh.
to a OBrd, lu Iw fBcliillcB lor •
AeiiiM openlioBt. oeltoty i.i 




m eqail aooAl -ulAmeBU. brahug 
er..ip.r..uu.o (ro.n d.p ot oel*
■ or pBielme.rieculAoii Aedepof 
; lA purcb-urr to « o.rreoA
aktog to D 
roaa Aa A
d with eeo of Ua Loodoo
SobaatiBB Takgrkpb I’cnipaBtoa. aod ou
Mabt WM BBiBnalBOd vbM ibo OtBBda oalL
•d, bat IbBl Ua •BBBfOOtBTB of ^ tfOBB-Al 
tooikc -
Tbt teeoBiil ol Ibe baiilea fuuglHatG 
da and Maaeapa, pratkiMly brMgbl, are 
Walhar’a pMilioa ia aiill m
loMdtoiBg Uo MBlBOfJBly 1867.
^ ’n# btMDdtiiirei of Ibo Quonar Maatora 
DoMTUMtof Ua anv. for Ua to« 
atuoaorlg *7.000jl000.
OBB,l)aiMF waa, at toM aaeMtta. at Tmb- 
............ ............... oreangBMK for
to Florida.•Btttii« UrIadtoB diSrohka 
. Tboro kootroih to Ua roaer broogbl b)i 
dbtWwBpaaa ■alltUotna UaHad SulM 







rfW^Tirt. »r FrtM« far «• PraaldBaar
Aa'p parebanr af lou w A Aill arscl. w 
to A erMsieo. apoa any lol pBrcboiod, a euAi 
■ . bMie. tod bmA A« toUB trwr Aa tt 
re erchiiAtBro.aol ifealb
t reuU foa* ia aoMlUat coML
TbobaalU ood apiriwar Walkork arag
"?rYS,;^“Si.r*.-.~e..h..-
aoo to Ua I9U alL Trod# «m aeilea. 
Aoeoaolf troH tba atofag Dktricuilau 
fbai Uo proipaeu wort lirmbk let a fair
'"^awr WoU« •Biprooirawd bp oota
Thera k aoelbte aa«a of any ImporiioM 
UBiOoa.—rhe lodiao irvobka io Ur«gi
IBdiaetal Ibe eeme BeelK ar a A.ck, eUMe or 
aar^ Aata, of Ilka Mpkfo wltblo toeira oioolA 
(reiB^ AU af Bito, a^ parekuar Aall A
1 (tool Ae iBiatA. apu IA pai - ’ -
...........iff iUpa, A 
AHtopaaiolA







ibmiU. W. Wetowre. Ni----------- ------------
Mkin. LoBitTilla. Ey.^ J*a OArlAa, Ne. to 
Aerk-elreei, Ch-cigu. ill.
' By anlw ul Ae Board al Draeetore.
H. li-ttNEB. 














III |ir»eiiiUPTr» i» rutjaicili 
ll grnlit Ri ihr eiurcol 
SFA in.N.SlIAlll'E i CO.. 
Druegi,-,. .Meyertlki. Evolucliy.
A Itn. Folil hp nioai iif Ihr ri epecltble Driigpirt, 
ill IA e.ii..inAg^iiui.ii.euf hrqiurk) en.l Ul
I. K. MABCfllHlA Cu.. Pi ,
Ceiiirol Dr|Oi. 3W Hrocdirap. N. Y.
. Apiiliraiioiit for aontigniBrnii ul the
iiwii "
TtolC ST. CAMBl. MiltIMIW,
llkertofler make TRI-WEEELY Ulpa OSlp. 
Ill Ihe Rirar rIaeaoraalllfBtAwBDilea. 1 wiU 
,00 MooAye, W.
TIIOS. J. WILLiAUaON.




Anlguo*. of UlerAoar A RAlnaca. 
Miyeelllo, UciuAr IH, '56—In
tiiNWBii'B nKwtNa aaaantAM^ 
'I'ilbUb Coirbioied MacliiMtereio prAlkal ood 
1 prodUMe umlaell peruof iLerIrlliio 
• illAer.riooe uaAf, aAla e  teri in  to tewlag erery nri 
of libcie, Clu.ri of clelh el InArr. lAy Are bn k 
lully Ui«l tod ej.prorml. Awing Meciitoea ' 






total af raaot 
hao ftotoUa
rH'“^“r-£-;'rT£S^ ^
wW A >oM to Aa bigbeat bideer. e--
KM pey lotaiy-feor pereeet.eal
waooa wfoblag to letatl la CaaaM 




falp 8 . ii 
Bil^caaayirrH wTAiaat owlTaAbH.
a-!
o hbop. Bla-A.mlA 1W^
1 Wm. oBire f 
urma. IA 6uod i 
Taravlkato Hayarllla
burg. logrlSer wllh Ul. __________
Ae. TheDwelllBg Heoar la eoa-foruble aad aob^ 
lUoltol, BoJ Ae loo-aod-e-qairtar actea of gnaad 
her. 6oe trail, gordeo.tad all aMraarp bnlMlan 
aA couveukuca. -e-
TA Blackui-llh Stood It ooe of lA rrrp fiactl 
Id At Stole at Keuleckp. .eoiamotofo a largo cad
f-fairliif cBtiotsal tviiiaDarelJag rtire, lad It 
Inti opeolag tor BO uolrrpriBug mao la Alt 
.loMcUea. CnII eariy or poa wID loaa a bonill a irl A 
I amdetottBloed to tell IA 6rtl good cAae.
fOHN R. ArNER.
^ Jaoe i:. IH56—wlf





- lu deal Satatoe.aflb arzl SeboletiKllBiloa wflleoaBMoo i
Tha CoaiBBOf Bladp ar 
ladhigh-- *■ d higAr Ei.glUb BroocAa, Aonlaot aad M 
LoBgitgi-t, Ax.
A rigid baunloaUoa -olll A baM al lA eh 
ea*h heaetoa.il which Ae Pqt-Ilo are reapec
lurlud le b. praatBI, aad or
lua 
IA Al
log oiteli.i.e krpi eupivped elfordt ■ efoar predl^ 
al.iKHia y«, Ml ae latptriecl an. lae hM|-of 
aud W. The eailra aohi
doti.qaleladeond mottlllp. ae waU ta 
|> of Ae pairoBt of At Semlaarp.Tta 
C. m.u.r*. « highip rteelrtkit locality far Aaa* 
/ an A-aad who with lo eacute, at iba leaat ». 
pacta of IIHM4A raocep, lA ndtiotorat efageod 
into lacloej aad iMiiJ edocaiioa.
WH. H. ROBEI
of FOB>Atf ILT. BgWUW;
he ap*. ael to p 
A la, hrollv aawiwork. TAlraAla,
ic A tueoger Aaa i 
ta hwa ikitlol Aadt Au when acid le
tore,!A ora oted far a grMtor rerfolp of wark. 
The machloawhkb Areprorail batobtaUalbar 
A heel for luoUy aet. lA Aep «ra 
1 t|Mad of earoMOhliMa hu Itulyloger'a. TA ri 
modooblM. No oAercaeca
of Aa lalrat liepretA alpk 
olll AoichiDgrd uQ llbani lernt lor old Aw--' 
ourowa laoka, or
, Horejoal
1 ................... .. arw CarnBia,ertapailorquemy
Tboaa wb.> coald uol A tMpplle.i Acaue* Am 
ore oaoe la rnerkH, ar* loriW lo call.
ObOROK ARTHUR.
OoloAr 30 boluo tlreet. MtptTlIfo,
Aoi arwlog mscblaea, cao obUli It bp applplog 
lor o copy of "I. M. Blopr It Ca.*t GM>.to,<'a po- 
' prt oeTuud enllnly to Uw tikytel. ll will u toot 
I. M. HINObK A CO.
fUilN T BRUOKB
Abend ol* (he Faaiead




•fit Weeiml-tur tlreet. FrarkfoDaa. 
»74 Bru.d .inel. Nr. e.k .N.w Jrctaj 






A North FourA aU«al. SI. Loeit. 
3l .M.Cbiirleeaireai.Neo OrluM.
ilaaaB ■aaall OiialoMla ■reayaaBa |
Clalhlng,
Cernrr »J MmrkUeU Breead UrtrU. MetnilU. Rf 
HaTe jeit reealrA lhaU Urge
1,1'MNUI LDAlBIIMa .
RI R. Dirld llrely Wleliee to lufenii tA Farm 
ill eod Mech.oict ef Mmoo, Ffoc.lM' >*4
aOM'L* FORMAN.
■T^’a^ *«>/




A tlarnor >1 foatr.,
n A VINO roaatoedlAPrMUoeariA Law.wU* 
n oUoA pnnpUp towD* baolBaat oauaaud to
S*eaiei
niTfiaatii. A auot>Mi.tiv,
Gcnernl CoimniBnion MerchanU. 
DBALBKS IK ORAIK ^ FLOVE.
w'cs.D'iiFHr.a'r.siT.'ri:;




We lorlto Ae oiuolloo of foraere oad Uo waA 
Ik geouhiltp to fire A a call.
Al Aa Coroar af Wall lA Froal aOoala,
MtytrUle, Koat^r-July 96. 1458-lpw
• ■eOBTAA-r 1-* UIB
And off oUerampa^ in Ur hati 
/uefarfnp.
CMDWIITS PiUil CeBlral fegl DlfWt llUU 
WATRR WHEEL.
■ata of oaaellaaeo. to ao eii
d dareMdg oacoblead. prored aodt Ua laat la anvdfofO of
oiaed to oali roip Jew. The Lamber it lu 
irc uf Mr. W. S. Chaudlet, il hie uid lUud.
. ----------.-----------.e i
coiiAnord by netoal eaperlmtet to equal aa
-•-ol-
Aop lofotnaltoo lo rrferd le told wheel, caa A 
lieelolu ep-nb-.e er Atl
happy to aaCiblt lAi 
oJeo egwBl for Ao oale
,aod well oeleoled ewck of CfoUioai, 
Fiti. eod Wiirna, to which.
' oor old 
eiA ibepcbllr gtMiilly 
Stock rooleloi *»ory Ihli
botiMtyevlll*. Mt) 6,’:
^of Ae Ikttol atpla aod Ael 
mall prohu eod qolek raloroa" le i
rlof a Urge Wholoealr EttoWltlimro 







I bightol bidder oo Um i-reiu 
fOluca, A. M.. us Au’Mu
rad uf Trail 
III eoll la tlK
JKfo) ofTtorembeV. 1066,




D tore CloAlagEaubllthmaBl, Sreaad Eirrri. ------- ...
neemr. WertooU’t Umi filar.. HsytTillc. Ky . Hoaae ead 
friaodi aid lha) Uonao *ou I 
iritly mod* a Joe. » urm.id, 
vrri h--«ry end doairvble Iraportatloo of aaaeooe- Hotoi, mic L 




I LntaeThiKl otTMi, ApeUtog EpWpalCk 
t|Vi^i^«''oi'Viiil and UtoaaiaBn, 49 bp 
I '^ ^Uagaraaad Loli.fraal aa Grul alni
Two Hooaca bA LoU, frool OB FHA Mrul, S 
fatatch.
Aabk Ut. froat aa FearA
woold rnpeclfsllp lafom i
S«,'' lr77o 'wtobu'lr ^rtUuVV toTila. "h m.out U-t oa 9A tlreol, oecapied bj J. F. 
o i i a o a .
Ibel.fge.leodmo.iconij.lelro.eor1airotql , Hetot aA Ul uBreqad ffraM, occapfod kp J.
r„i c..6d..t A.I ™ oi
Arpm. iboB esh *p^, Ug^y V.2 ah lo
MAYSVILLI




eelad Is ear A 
Nursmber I, I
esetoiaen a Ufrr 
lalhiieilp. «“■
fosakitsBd wallbsl'wa Will top. lAMI ^na^.faa*. atloetod. aA wUI A aeU ai___________ I
'‘lArtor^or Shlru, Dnwere, Haa-IArsblrfo, 
HalB aadl apa-^^U^Ro-,
It rerp fall. altrocUat aA iW|
■Aaa'aa«iaNt.'*ff- ■
f brtal jaal rwealtad. eoeh at wa bora beta aki 
1 iagtorpr*rt.aAwhkhbiaohtofaaderusu 
Itoo U sbtad sf all other brmsrle.
Not 1, '56 SEATOdI, SUARFE & CO,




good. St Uwfo. 
bsa oBsof As
plsee, ssd wosU A 
to top pWBoa. Ms Is
_ -----------JDSAY.
Uwhbsrgb, Muoo CO . Kp . Asgssi 19, 'Fbw
NKW i.anai T« a aikiiaiVNATiT 
« A 0dtff«4/T//4C0,
,r
to FelwiooA. eii MeWy. |3A UeloAr.i.^ Al 
tAMblog Fell
......... I'elook Ae H,m eteaiog—Asa atkliM
lA Aiwaghtrlplo US >»*»^
RrlaroiOf. will A.e FelawsA at UM wklseh, 
OB A* smral of lA narnleg tnia that tesTa 
CiaslssoDoi 6.S o’clock-Anagh to HapatUls 
by 1 e'eUeh tome etosisg
Fere to FelmesA $9. eW Railrsad fen to CoM
IBflOB gl.lb.
- uAr 7. 1656—nklw
■ Akavii.t.a aunwN «aixa.
VI7 E lake pleessn Is tojlsf to ov frisW s^ 
TT cucinsn, ITS tn sgals Is fsU aparslfea. 
Hoeisftoppitod asr CeUas Mill olA oaToadW 
toUal inprotA Uichlaetp. la pkea of AA borsl 









■ 8Wa*g BBAt, ■•TATI
7Q MOLES, a tar, reptrtor ki. Iw. ph*™ oU.' fL?*
liSkioatA 6*e mllea iroa MapstlBs, 
me bp leltor al Waahloftoo, K«. 






. u A|Mt M Ma^UKO 
IUM* u !■*•»■•• la ikM aai "
CUKTIAS.PKHHKIt-IX>N,
MaikM IL. Wan iM(.
inaVKAKi:*
rirr, latCe a«d lulaad,
Joe.p. BKOOBICK. Anat <w
.SkaaiaMiaaccCaapaa; «l IbnlaM. fioaw 
aom» T»nr.aea < Wpaaj .Of. Yari r.,,TS^ 
Ufa InanaM Oa. H HanfaM, C«aa. 
CrUSca^ A Ca.’a Ora|&l«ta
“ an5l«iu,t,.. 18U
HncAiniui
rin u4 Itfiit luintH Caapuy,
COPIHOTOM. xr.
t aa alaellaa x Wimian ai UiU Coni 
baU al tbair a&ea. Jaa. UU. Iba faUiwI
M.U..JI, k, Ul-m-
•a^w Badaan ffiaanuoaa, laJapaaBiataf a
«.ala*b>a». . ____________________
!•- IMWaLnarPlttai 
I - Or.i:(aAa>aranatanllii 
• •• H.O.rnrar»ArabUB Ual
M. M. a.
Ba<nY*aBaa<]r MM|
Kadan,-a iUaajr Baaalatals 
Ka«mr**KH">^ Parana at
* ^ HACItlSTfcWOOD. 
arrltai baeaatf atraat.
----------- - >U»<alDf(;BUi
vaiaalaelad kai Ua aaMlag jraar.ai*;
Uao. f. Slaanaa, 
Cnr^^batta,
DatialJ^^lla.











. Bm tunan a ntakir^i
SK-------
«■ .- Yi^iaia taSMa'i '. , ,
ItlanabKa. 
laal Mriaw la bdjRMa ta a liaaa> 8<airA ■ 
Ibai afbeM la mm. 1 an wall
aBariaaabai
WnlkA»»a>«taBaA naaAhaA.




tlrSUaaaiai) fiaaSiaick al Fjabia« Arpaiat- 
iT aa, cvBipnMBB _
8aaf. UAartek. Cartwa, Salwaa, Nt* Yark 
Ban, VIntA. Tnat. aaa KMy HaCkasl Iba baai 
- J-. H. COMIKN A 00.,tr,’-.. Na. UMarBatatnat. 
». ■. r. *M»KAB,
MAYSVlLL£,LZSTVCt^,
1/ BEP eaaalaaly aa kaa4 a U'St aak WVt 
A &(icf«4 Suck al GBUCBRIk.-., akteb Ikaj 
vUI aall aaij lua fo^aaab, aria aaeliaa«a la> (aaa
Caaatfj I'radBea.aria umIt aia 
It Una.
prat-arM^i^paj Caafc rorCaaBU)
LiUaj loawaciaJ la a-parala aparuOaBU. pfa-
IBa aaai.af a«y a« rtlUfl oaal. a..«.aaf aiMaita 
.b4 aa Bplleaiad Um kaalaa- way b 
Alt'. JtlkBlIy dln-a«»f»aJ al
«'Mi! €«Miu
£!« aabaetlaafa ao« hara al ita
Hay^lla. NarehSO. -SS
Wbarr, aadaipaeua knp a MaaUBt aupply. 
81 Ua vaU'kMVo, ncB aua axuaiiaai
dAArr04i> Cl rv Ci>AW irm Virginia.
n.. aantiaii a MauioMiiil It la (aa C4Mi>iua.
Uiw Ad Tue
xts
Far tBkBtimlUdirMraaar iwaa-uapikf "r
ally—aaa aia efftfiaf 
lAitC/ar lapnaa.
Uinn raapaaiiBlly tolleUad, *u4 pnnpUy Sll- 





TbaSabMrIter Mu |ul caealrad a pack- 
a|8ai liaaaaona OMn. eaiwlaila( la pan.al Ueio 
aM Bllaar Laaar Waubaa, et rarluai kindi, •





Ibaaka^ -—lTf«S!aniniBBlan.aaa Haadbihaaitbadlfr- 
at aianlBB palM* Fataaa*v»«‘»“k«;Wi«t(«.;i nlat U





ir W. U. Cmia * Ca.. al Mawpa^^Marphy
Maya^, Maxab U. ISU
•HlHMIaTMAB IS C*«MQ|M
j^lIB auuaiH(uaauuM lacatani a aary larfa
'l^a. a paal aulaty.
••.aajUna.. 
krana Oualacileaa. 
klia Warka. aU Mada.
Flia Crnhais. lUO baaaa.
jSwfc«.*BArf s • «».i
^BACco rAvrutts
General Cot
. . . Jka*i *
lr». 14 ilurUiUr»d,at$KV tad Lack.
^BjSjaal la B^ Ua tatlaaiap aapp.y. ak
)b aa •• Maun,aatarta<s 
40 da Wulorua'aUraiBSayibaai 
M da Ua Onaa aa;
64 da 8ba«'a Ban Oiekiaa. abloh -a a 
aoilaakta aall las 
May a, 'SS
uU SpaaUklas.
’laiKfUwenoTarj vaak artva 
III (Ba dOin e( Uaeaaibar. Nniaa «UI ka (tnaaa 
aacb arriial.
ATv>aUBra,Cloeka. aada.1 naaaar otTima- 
plaeaaaanlall) rapalraa am «arrtui«d.
Jawalry aaally rrpaipad aad elnaad.
Mayaailla, uci.U. lOU i. A. GILPIN.
nrFICKOFTHE MKBCANTILB. FIRE A 
U MARINE INSURANCE CJJ4PANY. OF 
Caamrua. Ki.. Jaaaary U, laSB^-Un 
Tha UiracUri al Ula hara IM
Clarad a dlaidaadca thanpilal rtnek all---------...
eaal. (la ba ewitad aa Iba atoca auM.) bMB| <B addlUan awniay trtl« 
(ran Ua lima of Iba arp.luuaa, Fawaary Sd. I saallaa. la all ableli ha tab,
‘-“•‘•^“Tl.r<!.1fuW.ARUA.8.«ury . \ U^i^OrjlToi^Vr "
Ha. » Fapdra. *raal.
NEW0RLBAN8.
•S’lbV””** ““ “ W !T 8 U A w : ■




48 fnatatraat,Taiwan JpaaBsay 4 Si/eamart, 
’ CtHaHHATt. O.
CJJ<CIHHATI. OliJO.
_1> Aaapaatially aaliell eaulpi 
f '(ifalB. Flnf.Bacau. Ilamp. lubaeco, Wool, 
a Tu
PWaaU, ttubawa A Oa., .Paaiea, Tulla A Co., 





BKiTU * NlXiM,ouiaiHHAri. onto.
haOaiaii. daaira W a.
^Oadlariyuthaaba.





KrmitR br4 n -BiclMd. Ptlets, Oils.
Udaw tJUaa. Mraaitaa, Faacr AralcttBai
nd Kraal, .Uapaaiila -At-
Olt. Kl.iM'H.
lha beat arlldaar Oil Oalh.
«ida. Jualracela-














■ctpiU. apiatl ion aad nmaga by 
rli> af Marlaa aad lalaad Naaip- 
J.H UTOCHroN.Apao
artlela at ibr drag aiuira.
ICE CHLA
Ha bai agaia
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